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D'ailleurs, tous les textes qui parlent de mémoire et de mnémotechnie ont été élabores 
dans des cercles d'intellectuels lettres (culture « écrite »).  
Une des techniques pour apprendre par cœur un texte consiste a le diviser en 
segments et d'associer chaque segment a un numéro. Le fait doit être rappelé quand 
on considère l'organisation des textes dans les manuscrits. Une structure apparente, 
avec divisions et sous-divisions (comme pour la Bible) n'indique pas forcement le 
passage a une culture de l'écrit, ou le livre serait devenu un simple ouvrage de 
référence. Les chiffres relèvent bien plus de la mnémotechnie. Parlant des divisions 
du texte biblique, Langton déclare qu'il faut les respecter scrupuleusement dans la 
copie, car elles sont précieuses « pour découvrir ce que tu cherches et pour le confier 
a la mémoire » [ad inveniendum quod volueris et ad tenendum memoraliter]. 
D'autres mises en pages relèvent aussi de la mnémotechnie. La vue est 
considérée comme le sens le plus noble, parce qu'on se souvient mieux de ce qu'on a 
vu que de ce qu'on a entendu, senti, goûté, etc. Les théoriciens de la mémoire 
conseillent d'associer une image a ce qu'on veut retenir. Dans le cas d'un texte écrit, 
ils conseillent d'utiliser toujours le même manuscrits et d'en fixer les caractéristiques 
de chaque page. D'ou l'alternance d'initiales de couleurs différentes, de lettrines qui se 
ressemblent « sans être identiques ». D'ou aussi les tables dans certains manuscrits 
latins : division en colonnes, puis par unités de quatre ou cinq, propres a être 
regroupés et mémorisés ensemble. 
La présence de rubriques qui résument le contenu ou l'argumentation d'une 
partie peut également être mise en rapport avec la mnémotechnie. On distingue la 
memoria ad verbum et la memoria ad res : la première est un apprentissage mot-à-
mot, la seconde une mémorisation de l'enchaînement des idées. Ce que l'on considère 
comme le signe d'une plus grande dépendance sur l'écrit (pour pouvoir trouver 
rapidement un passage), n'est souvent que la mise en évidence d'une technique 
destinée a faciliter la mémorisation. 
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